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— Drama îngrozitoare a anului 1914 va sluji 
de învăţătură viitoarelor generaţii. — 
Arad, 25 Noemvrie. 
Istoria nu cunoaşte încă fapte mai sânge­
roase, nimicire mai îngrozitoare a puterilor 
omeneşti şi cruzimi neînchipuite cum răsboiul 
între „popoarele civilizate ale Europei" dă 
prilej din belşug cronicarilor. In focul încăe-
rărei în atacarea duşmanului şi în apărarea 
desnădăjduită a acestora, se petrec fapte ne­
închipuit de sălbatice, cari scoboară fiinţa ci­
vilizată la gradul popoarelor sălbatice. In 
răsboiul de astăzi, alături de floarea civiliza­
ţiei apusene, luptă cu aceleaşi arme şi cu în­
dârjirea proprie sălbatecului, Negrii din Airi-
ca franceză; Apusenii europeni ca şi îna­
poiaţii soldaţi ai Afrieei se fac „o apă şi un 
pământ", şi furia Neamţului, în atacul îndâr­
jit împotriva rândurilor zuavilor găseşte ase­
mănare în împotrivirea viguroasă a acestora 
— oameni şi cai muşcându-se, prăvălindu-se 
în băltoacele de sânge, lovindu-se cu pumnii 
când armele le scapă din mâni. 
De treizeci de zile pe frontul francez-ger-
man se dau lupte neîntrerupt şi abia au trnip 
să se odihnească un ceas pe noapte când unii 
când alţii în amândouă tabere vrăşmaşe, în 
vreme ce artileria îşi continuă isbucnirile de 
foc cari duc moartea pretutindeni. 
De treizeci de zile, clipă de răgaz n'a fost 
şi glasurile mor în haosul tunetelor gurilor de 
foc si răsunetele sunt mute, iad mai cumplit 
ca acela a lui Dante! 
De treizeci de zile soarele se iveşte la răsă­
rit înroşind o clipă creştetele dealurilor Ar-
gonne pentrucă apoi să se ascundă sub norii 
de fum ce plutesc ca fantasme (vedenii) în­
fricoşătoare pe cerul către care nimeni nu 
mai priveşte decât să înalţe blesteme. 
Pe sute de chilornetri glasul ferului vor­
beşte şi zăngănitul armelor ca şi pocnetele 
regulate ale mitralierelor (puşti-maşini) abia 
de se aud în răstimpul a două trăsnete de tun. 
Ziua se face noapte sub aburii înegriţi de 
fumul de pucioasă şi noaptea se face zi la lu­
mina obuzelor înroşite ce sboară neîncetat în 
traiectoriile lor regulate, împrăştiind moartea 
printre fiinţele cari par vedenii din altă lume. 
Zile de ploaie de toamnă rece, iarnă grea 
şi nopţi de neodihnă au făcut din mândrii şi 
frumoşii soldaţi alcătuiri de oase şi muşchi, 
pachete de nervi încordaţi, fiinţe gata a pri­
mi moartea sau să o dea altuia, cu o singură 
ţintă, cu un singur ideal: sdrobirea vrăşma­
şului. 
Nici un răgaz pentru reculegerea sufletu­
lui, nici un gând de milă nu poate tresări în 
sufletele lor, căci zi şi noapte, clipă după cli­
pă se scurge în învălmăşagul luptelor pe viaţă j 
şi moarte. Cine poate gândi la Dumnezeu, 
cine poate privi înapoi, cine să astâmpere şi 
îmblânzească fiara deslănţuită? Niciodată 
cruda zicală „ochiu pentru ochiu, dinte pen­
tru dinte" n'a găsit o mai deplină înfăptuire 
ca acum. — Nici o iertare, nici o întârziere: 
înainte, tot înainte, peste morţi cu gurile în­
cleştate în ţărâna umedă de sânge, printre ră­
niţii cari cheamă cu desnădăjduire ajutorul 
care de multe-ori vine prea târziu, — nici 
fratele, nici fiul nu poate să-1 oprească: îna­
inte, tot înainte!... 
Rândurile se răresc, vin altele de le iau 
locul; pânza de gloanţe a mitralierelor care 
seceră neobosit şi fără să aleagă, nu le poate 
opri. La urmă nu rămâne un soldat din cei ce 
au pornit azi la luptă; dar mâne vin alţii şi 
nesfârşit pare că are să fie groaznicul răsboi. 
— Va veni însă odată şi ziua liniştei; va 
veni clipa reculegerei şi binefacerile păcei se 
vor revărsa iarăş peste bătrânul continent. 
Atunci va răsări din vaetele văduvelor şi să­
racilor, din durerea întregei omeniri care va 
privi cu groază mulţimea osemintelor cari 
înălbesc munţii şi câmpiile, înfrăţirea tuturor 
popoarelor. Grozăviile luptelor de astăzi vor 
potoli firele răsboinioe şi mulţimile îşi vor lua 
dreptul lor la conducerea destinelor neamu­
rilor. 
Iar Istoria va înscrie cu litere de foc pa-
ginele groaznicei drame a anului 1914, ca să 
rămână pe veci pomenire îngrozitoare şi du­
reroasă lecţie omenirei întregi. 
Preţul max im al alimentelor. 
Este mai presus de ori ce îndoială, că în îm­
prejurările de acum trăim vremuri anormale. Mi­
lioanele de soldaţi, angajaţi în luptă, consumă bu­
cate neasemănat mai multe şi mai scumpe decât 
în timp de pace, când circulaţia internaţională şi 
dinlăuntru a bucatelor se face neîmpiedecat şi 
întreagă activitatea economică îşi urmează cursul 
său natural. Astfel chestiunea pânei celei de toate 
zilele a ajuns Ia noi o chestiune din cele mai ar­
zătoare, care preocupă pe toată lumea: De vân­
zători şi cumpărători, pe bogaţi şi săraci, ne oră­
şeni şi săteni. Nu mai puţin sunt preocupate de a-
această chestiune de viată căpeteniile ţării, came­
rele de comerţ şi industrie, bursa, societăţile e-
conomice ş. a. Toti din toate părţile, constată cu 
mare îngrijorare, că preţul bucatelor s'a urcat cum 
nu s'a mai întâmplat, doară, nici când la noi. 
In locul prim s'a scumpit preţul grâului, ca pri-
Cântecul Prutului 
Foaie verde de secară 
Prutule apă amară 
Ce vil turburat prin tară? 
— Cura să nu viu turburat 
Dac' atât am aşteptat 
Şi aştept mereu, mereu 
Să se schimbe rostul meu, 
Căci grozav am obosit 
La Muscal să fiu robit . 
Eram apă românească 
Azi redută muscălească, 
De pahontl cumplit păzită 
Si de dânşii ispitită, 
Ce văd de nu se strecoară 
Vre-un frate înspre tară; 
Să se vadă fraţi cu fratl 
De acelaş dor mânaţi. 
Iar eu stau şi n'am ce face 
Nici în luptă-s, nici in pace 
Şl de-atâta frământare 
îmi sunt apele amare 
Şi de-atâtea lacrămi plânse 
Şl de-atâtea doruri stinse. 
O Ştefane, Doamne sfânt 
Ce nu Ieşi tu din mormânt 
Să baU aprig din picior 
Să-fi aduni al tău popor 
Şi să scapi a ta grădină 
De omizi şi de jivină 
Iar eu mândru fericit 
Să curg iarăş lin, tihnit 
Pentr'un singur neam şl-o tară 
Cum a fost odinioară. 
Sergiu V. Cujbă. 
Colina lui Vodă. 
Era o zi cu soare mândru, cu vreme senină, 
domolă. Nici boare nu adia să mişte frunzele 
îngălbenite, să clatine molcom dediţeii albaştri, 
trişti prevestitori ai toamnei reci, ploioase, în-
naintemergătoare a ernelor grele delà munte. 
Stam pe o movilită, privind falnicul Buce-
giu, cu creştetul şi coastele pleşe, oe-şi aşteaptă 
nepăsător nemeţii. 
De-o dată mă pomenesc în faţă c'un moş bă­
trân. Vecinii îi ziceau neică Ion şi aşa îi zicem 
şi noi. 
— Bună ziua! zice el plecând capul cu plete 
sure. 
— Bună, neică Ioane. 
— De-acu plecaţi de pe la noi. 
— Am sta bucuroşi, numai ne chiamă nevoi­
le şi ne alungă de-aci toamna, deşi, pe cât văz, 
e încă frumos la Dumneavoastră. 
— Frumos, ales malul ăsta cu Bucegiul în 
faţă place ori cui îl vede. Regele era să-şi facă 
aice palat. 
— Ei aş ! 
— Da, da! înainte de a se aşeza la Sinaia. 
L-am văzut eu. Adică aflai pe urmă că-i regele. 
Şi ce noroc a fost pe mine. Nu l'oiu uita cât oiu 
trăi. Uite: l-am văzut, cum te văz pe dumneata. 
Stam eu aci pe movilită, mâhnit, ca vai de mine, 
că-mi pierise un bou delà car. Numai ce vnr 
dinspre vale doi domni. Era pe la Sâm Pietru. 
Or fi niscai-va negustori, gândesc eu". Pe-atun-
ci nu venia neam de lume pe-aci, de cât, doar 
să cumpere lână, Cel dinainte zice: „bună ziua, 
moşule". „Bună s'o dea Dumnezeu. Numai pen­
tru mine e cam rea!" „Dar ce-ai păţit?" „Hei, 
domnule, la ce aşi mai spune, că, doar, numai 
cel de sus, de-o vrea să m'ajute. „Face ochii 
roată, se uită la mine, se uită pe vale şi unde 
zice răpede: „Moşule, boul de colo e al dumi-
tale. De ce-i singur? La car trebuie doi!" „Tre-
bue, domnule: dar, vezi, a dat nenorocirea pestă 
mine. I-a pierit perechea, si bani să cumpăr altul 
n'am, că's vremile grele şi asupra ernei nu prea 
avem de lucru", „Cât costă, moşule, boul?" Apoi 
era bou bun, de Moldova. Am dat cinci sprezece 
poli; o avere, domnişorule. Acuma, ce să fac? 
Nevasta, bolnavă; copiii cer de mâncare. Şi eu 
mă uit la Plăvan, cum roade otava, şi nu pot 
face nimic cu el singur! Că, vezi, aşa-s dobitoa­
cele astea; calul, te poţi sluji şi cu unul singur; 
dar boul fără tovarăş nu face un pas". „Qreu, 
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mul rrt'co! de hrănirc. Scumpirea lui a atras după 
sine ţi scumpir*ea celorlalte articole, făcând de-a 
drept*; cu neputinţă suportarea scumpetei dispro­
porţionate a preţului panii şi fainei. 
Nu va fi, credem, fără interes, să arătăm aici 
preţul bucatelor la trei epoci diferite, din cari se 
va vedea mai bine diferenţa faţă de împrejurările 
actuale. 
Preţul maxim al bucatelor era în Budapesta 
pro 100 kgr.: 
la 16 Nov. Ia 12 Iulie la 13 Nov. 
1913: 1914: 1914: 
Grâul cor. 21.90 cor. 27.45 cor. 44.20 
Săcara „ 16.60 „ 19.50 .. 35 — 
Orzul „ 14.05 „ 16.00 „ 29.80 
Ovăsul „ 15.30 „ 15.90 „ 23.20 
Cucuruzul „ 13.65 „ 15.10 „ 24.10 
Din datele aceste se vede, că în Iulie a. c , a-
decă tocmai în sezonul, când cerealele vechi sunt 
pe sfârşite şi cele nouă pe câmp, preţul maxim al 
cereadelor nu a fost prea urcat faţă de preţul lor 
la 16 Noemvrie 1913, când întreagă recolta era 
înmagazinată. 
Diferenţa îrjtre preţul delà 16 Noemvrie 1913 şi 
între acela delà 13 Noemvrie 1914 este însă de-a 
dreptul de spăriat. Preţul celor mai multe ce­
reale este acum faţă de anul trecut mai mult decât 
dublu. 
In lunile Iulie, August şi Septemvrie a. c , când 
partea cea mai mare a grâului era încă în manile 
producenţilor, preţurile — pe lângă toate împre­
jurările excepţionale, în cari ne aflam din cauza 
răsboiului — erau destul de normale. In luna Oc-
tomvrie însă — precum bine ştim — numai o 
parte mai mică a proviziunilor se mai găseşte în 
magazinele producenţilor, respective în mâna pro­
prietarilor. 
Acum a început urcarea repede ,ai preturilor. 
Şi aceasta a cauzat-o speculaţia; se înţelege, nu 
speculaţia producenţilor. 
Şi e de mirare, că preţul acesta nespus de 
mare nu este numai în capitală, unde condiţiile 
de traiu sunt mai scumpe, ci şi în oraşele de pro­
vincie şi chiar şi prin sate, unde a intrat groaza 
în oameni, cari se tem de zile grele şi în urmare 
au pus câte şapte lăcate pe proviziunile, de cari 
mai dispun. 
Astfel poti acum cutriera zeci de sate de-a 
rândul, chiar şi acolo unde producţiunea de grâu 
si alte cereale este în floare, fără să mai poti a-
duna 10 saci de bucate. Şi nu s'ar putea susţinea, 
cu drept cuvânt, că doară nu ar mai fi bucate prin 
coşuri. Din contră, sunt şi acum. Insă, unde se 
mai află de prisos, se păstrează pentru a le putea 
vinde mai târziu cu un preţ şi mai urcat. Iar cei 
ce au numai câte socotesc, că le trebuie până la 
secerişul viitor, le grijesc ca ochii din cap, ternân-
du-se că pot să vină vremuri de mare lipsă şi 
foamete. împrejurările nesigure, cari dat ne este 
să le străbatem, fac pe oameni să se gândească 
mai des şi mai serios la ziua de mâne. 
Cum se formează preturile alimentelor? Se 
ştie, că atât mărfurile cât şi munca, care este şi 
ea un fel de marfă, sunt cu atât mai ieftine, cu 
cât se găsesc oferite în mai mari câtimi, şi cu 
atât mai scumpe cu cât se cer în măsură mai mare. 
preţul lor este determinat, deci, nrin concurenţa 
între vânzători şi cumpărători, adecă prin legea 
naturală a ofertei şi cererii. Preţul este, cum se 
ştie" valoarea unui obiect exprimată în monetă. Pre­
ţul se stabileşte după spesele de productiune, cari 
reprezintă toate cheltuielile făcute de producători 
spre a o produce, plus profitul net sau beneficiul. 
Aceste spese cuprind interesele capitalului, renta 
pământului, precum şi impozitele plătite statului. 
In împrejurări normale, bursa este care asi­
gură piaţa constantă pentru cumpărători şi care 
egalează preturile mai repede decât ori ce alte 
instituţii. Dar chiar şi în timpuri normale bursa 
are şi influentă păgubitoare, deschizând teren larg 
speculaţiei, unde se înrolează mulţi oameni, cari 
se închină numai viţelului de aur, şi cari nu au altă 
în vedere decât a se îmbogăţi peste noapte, cum 
s'ar zice. Urmeze, apoi, ori ce, chiar şi potopul 
Aceste sunt elementele, cari speculează în paguba 
mulţimii. 
Dar, ce e drept, în vremurile .aceste excepţio­
nale, toţi cei ce pot vinde cât mai scump mărfu­
rile lor, profită de situaţie. Plugarul, s. e., care 
duce la piaţă un hecto de grâu se bucură putând 
încasa pentru el horibila sumă de cor. 40.—; de 
asemenea acela care duce şi numai o ferdelă, se 
bucură putând încasa pentru ea o sumă ne mai 
pomenită de cor. 8.—. 
Tot aşa profită de situaţie întreagă ceata a-
celora, cari au să vândă articole de alimentaţie: 
Negustorul, care vinde făina şi pânea, măcelarul 
care vinde carnea, unsoarea şi slănina deaseme-
nea proprietarul, care vinde laptele, untul, smân­
tână şi aşa mai departe. E o goană teribilă după 
preţuri mari, cari bagă groază în sufletele celor ce 
trăiesc din cumpărat. Şi numărul acestora e foarte 
mare în sate şi oraşe, între cari nenumăraţi şi de 
aceia, cari nu capătă de lucru şi astfel, neavând 
nimica adunat, nici bami, nici articole de alimen­
taţie şi neavând nici mod să câştige prin muncă, 
pot să ajungă peritori de foame. 
Cum situaţia se agravează din zi în zi, preţurile 
devenind tot mai insuportabile pentru o seamă a 
poporaţiunii, a trebuit să intervină, şi până acum, 
organele politiei din diferitele oraşe ale tării, sta­
bilind preţul maxim al diferitelor articole de ali­
mentaţie şi stăruind ca dispoziţiile luate să se şi 
execute. Această măsură, însă, nu se vede a fi în­
destul de ducătoare la scop. 
Nici suspendarea taxelor vamale asupra im­
portului de cereale nu a fost de mult folos, pentru 
că această dispoziţie s'a adus tocmai când Româ­
nia — singura tară la al cărei prisos de cereale 
se putea conta- între împrejurările actuale — a 
fost oprit deja exportul său de cereale. 
Ancheta, ţinută în ministerul nostru de comerţ, 
pentru a se pronunţa tocmai asupra fixărei pre-
moşule. greu. Puneţi nădejdea la Dumnezeu". 
„Păi, alta nici n 'am ce face". 
A mai privit ei piscurile, s'au mai dus prin 
Poiana Cerbului. Şi eu am rămas cu nevoea 
mea. 
Gândind: „De treabă domn! Barim, mi-a 
spus o vorbă bună. Dar, celălalt? De ce n'o ii 
grăit nimic? O fi poate mut?" 
A doua zi mă pomenesc c'un slujitor dela 
primărie. 
— Dumnea-ta eşti Ion Oancea? 
— Eu, ce nu mă cunoşti? 
— Păi te chiamă domnul Primar, numai 
decât. 
— Păcatele mele, ce o mai voi, oare, delà 
mine. Banii b : rului! Să-mi ia, doar sufletul. De-o 
săptămână na ra câştigat lăţcae. Trebue sa 
merg la şuşea? Dar cu ce, dacă mi-a pierit boul? 
— Eu nu ştiu. Te chiamă domnul primar. 
Haide! 
— Spune-i, creştine, că n 'am nici o putere! 
— Hai o dată, moş Ioane nu te fă rugat. 
— Plin de grijă şi teamă, mi-am luat inima 
în dinţi şi-am plecat la primărie gândind: „Ce-o 
fi, o fi". 
Când am ajuns acolo. Ce să vezi? Inlăun-
tru domnul cel care stase ziua trecută mut! 
Se uită la mine, mă măsoară din cap păn 
în picioare şi face către primar: „Da, ăsta-i!" 
„Doamne, mă gândesc eu, ce o fi voind letinu 
ăsta cu mine". 
„Pe dumnea-ta te chiamă Ion Oancea?" „Da 
domnule". „Uit'te: îţi trimite Măria Sa trei su­
te de lei, să-ţi iai bou la loc!" Şi-mi dă, domnu­
le, trei hârtii bătute!" Eu rămân aşa uluit. Nici 
nu cutezam să 'ntind mâna : „Ia, omule, banii!" 
„Dela cine, cum, de unde ştie Măria Sa!" 
„Persoana cu care vorbişi ieri era chiar 
Măria Sa!" 
Am început să-mi fac cruce. „Măria S a ? Şi 
eu am stat ca un bou, par 'că aşi fi vorbit cu 
unul d'ai noştri! Măria Sa! Păcatele melei Şi 
El s'a îndurat de nevoea mea? I-a fost milă de 
mine şi de copilaşii mei? Dumnezeu să-1 ţ ie 'cu 
bine şi sănătate! Dumnezeu să-i împlinească 
dorinţele, Sfântă să-i fie urma. Spuneţi-i Dom­
nia voastră că eu altă putere de mulţumit n 'am: 
dar m'oi ruga lui Dumnezeu pentru el. seara şi 
dimineaţa, că mare bine mi-a făcut!" 
Vezi, de aceea de câte ori vin pe colina asta, 
par'că-1 văz aevea pe Măria Sa Regele Carol, 
şi mă gândesc: „Mă, Ioane, prost mai erai tu că 
nu-1 cunoştea-i!" 
De-atunci, eu, copiii şi nevasta, zicem coli­
nei ăsteia „Colina lui Vodă". 
(Alb.) Sofia Nădejde. 
ţului maxim al cerealelor şi fainei, a atins în cur­
sul desbaterilor şi alte chestiuni în legătură cu 
scumnetea actuală şi cu măsurile, ce ar trebui 
luate pentru a se pune stavilă mersului ascendent 
al acestei scumpete. 
Toţi reprezentanţii cercurilor interesate s'au 
pronunţat pentru fixarea oficială a preţurilor ma­
xime pentru întreagă ţara, ca cel mai de seamă 
mijloc pentru combaterea speculaţiune» şi a reţi­
nerii cerealelor destinate pentru vânzare. 
Cu această ocazie s'au rostit şi păreri, că !a 
fixarea preţului maxim să servească preţul maxim 
actual al cerealelor. 
Alţii s'au rostit, recomandând statului pentru 
împrejurările actuale, monopolul cerealelor, ca a-
decă toate cerealele de prisos — după detrage-
rea celor necesare pentru sămănat şi pentru con­
sum — să se declare de proprietate a statului. 
Toată proviziunea aceasta de prisos guvernul să 
o cumpere cu un preţ anumit dela producenti'şi 
să o distribuie, cum cere necesitatea, consumato­
rilor. In acest caz ar trebui să se facă o con-
scriere a tuturor cerealelor din tară, ceea ce, pare 
a fi un lucru preai complicat. Tot odată să nu se 
fixeze numai preţul maxim al cerealelor, ci şi a-
cela al făinii ,al taratelor şi pânei. 
Alţii, iară, au atins chestia amestecului diferi­
telor feluri de cereale (săcară, orz, cucuruz) cu 
grâul, pentru a face economisire. 
In fine ministrul de comerţ a promis că va 
stărui să cadă de acord cu guvernul austriac asu­
pra unei proceduri unitare, ce va fi a se urma în 
ambele părţi ale monarhiei, cu privire la fixarea 
preţului maxim pentru cereale şi, eventual, deri­
vatele lor. 
* 
In modul acesta se ţinteşte a se găsi căi şi mij­
loace de a abate pericolul, ce ameninţă cu foa­
mete, o parte mare a poporaţiunei ţării, a uşora 
şi situaţia erariului, care .are de suportat sar­
cini grele cu alimentaţia milioanelor de soldaţi, 
fără â ştirbi libertatea circulaţiei, cerealelor, fără' 
a păgubi, în acelaş timp, pe producenţi, pe înter-
mediatori, industriaşi etc. 
Este o măsură neapărat necesară aceasta şi fo­
lositoare tot odată pentru toate straturile societă­
ţii. De aceea ea este şi justificată 'prin împrejură­
rile excepţionale din timpul de faţă. 
Dorim ca fixarea preţului maxim al cerealelor, 
pentru întreagă monarhia, să se realizeze cât mai' 
îngrabă, salvându-se, în chipul acesta, situaţia, cei 
devine, din zi în zi tot mai insuportabilă. 
Dar, repetăm şi acum, ceea ce s'a spus şi a'\ 
alte ocazii, că băncile noastre pot, şi ele, să uşu-
rézë încâtva situaţia, atât de grea, în care ne v\ 
flăm. 
Ca exemple aducem, dintre băncile străine ban-
ca „Siebenbürger" Vereinsbank A. G." <iin Sibiiu, j 
care a adunat cartofi şi îi vinde cu preţ binişor mai 
moderat decum sunt preţurile pieţii, iar dintre băn-
cile noastre numim banca „Poporul" în Săliştc, j 
care, cu toate greutăţile ce se pun acum în calea 
adunării unui cvant mai mare de cereale, a isbutit 
să înfiripe un număr de câteva vagoane, distri-
buindu-le cu preţuri destul de bune, dar relativ, 
totuş mai favorabile pentru public de cum sunt 
preturile pieţei*). 
Ceea ce au făcut, tocmai în zilele aceste, numi­
tele bănci, ar putea face şi altele din băncile noa­
stre. Sigur, că în acest an, ele nu ar păgubi la ne­
goţul cu bucate, căci vedem, că în acest an nu mai 
e vorbă de preturi de batjocură, ca în alti ani, ci -
toate articolele de alimentaţie se caută şi plătesc 
mai bine decât ori când, se plătesc cu preţuri a-
junse lai un maxim neaşteptat. 
Aceasta se întâmplă, de sigur, şi din cauza, că 
recolta anului 1914 a fost mai mică decât aceea a 
anului precedent cu vre-o 5.000,000 măji metrice. 
Tocmai de aceea trebuie făcut tot ce se poate 
face: pentru stânjenirea scumpetei extraordinare. • 
(„R. E"), S. 
*) In felul aces ta lucrează mai de mult şi alte câ­
teva bănci ale noas t re , în t re cari merita a ii amin­
tită la locul prim „Agricola" din Hunedoara etc. — Red. 
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O şedinţă însemnată a 
Sobraniei bulgare. 
Discuţia asupra mesajului. — Se cere revizuirea 
tratatului de pace din Bucureşti. 
Sofia, -23 Noemvrie. 
Sobrania (Dieta) bulgară a continuat discu­
ţia asupra mesajului. 
D. Stambciinski, leader al partidului agrar, 
a relevat apropierea trupelor austro-ungare de 
graniţa bulgară, pe care ele ar voi poate să o 
treacă spre a întinde mâna armatei turce şi a 
face legătură între amândouă fronturi ale lup­
tei. A reproşat triplei-îţelegeri că lucrează prea 
în silinţile sale de a împăca diferitele interese 
balcanice, şi a preconizat alcătuirea unui cabi­
net naţional cu participarea tuturor partidelor 
politice, spre a cerceta mai bine compensaţiuni-
le propuse şi jertfele cerute. S'a pronunţat în 
favoarea ocupărei Macedoniei, insă cu aprobarea 
explicită or tacită a triplei-înţelegeri, nefiină 
nici o îndoială cu privire la asentimentul Austro-
Ungariei şi Germaniei. Oratorul adresează gu­
vernului un avertisment în contra oricărei poli­
tici de aventuri. 
D. Teodoroff, vicepreşedinte al partidului na­
ţional al cărui şef este d. Gheşoff, a repetat a-
celaş avertisment motivat prin existenţa unei 
convenţii sârbo-greco-române în special îndrep­
tate în contra Bulgariei şi care ar întră în ac­
ţiune delà primii paşi greşiţi ai guvernului bul­
gar, România şi Grecia neaşteptănă decât pri­
lejul de a se arunca asupra Bulgariei. 
Oratorul afirmă convingerea sa nestrămu­
tată despre identitatea permanentă a interese­
lor vitale ruso-bulgafe la care acum se adaugă 
solidaritatea intereselor anglo-bulgare şi fran­
co-bulgare şi stăruie asupra necesitatei consti-
tuirei unui cabinet naţional spre a risipi toate 
bănuielile din năuntru şi în afară şi a da o mai 
mare autoritate deriziunilor ce se vor lua. 
(D. Maiinoff, şeful partidului democrat, a dc-
iclarat că politica guvernului bulgar trebue să-şi 
propue realizarea unităţei naţionale bulgare. A-
ceastă ţintă care a fost aproape realizată de 
Irăsboiui turco-bulgar va permite creiarea unei 
Bulgarii satisfăcută care nu va avea nimic de 
Ireciamat delà vec in î î să i , cari de asemenea nu 
[vor avea nimic de reclamat delà dânsa. 
Pentru atingerea acestui tel trebue sa se 
lobserve revizuirea tratatului delà Bucureşti şi 
ICcnstantinopol şi să se facă a se restitui Buiga-
Ipoate impune chiar fără voia sa. Această situa-
nura condiţie pentru stabilirea unei păci dura­
nte în Balcani. Această politică poate fi reali-
•ată sau prin răsboiu sau prin menţinerea neu-
•ralitătii stricte şi leale. Poporul nu voeşte res-
•elul şi conducătorii Sui tot aşa; dar guvernul 
•re datoria să prevină naţiunea că răsboiul se 
Mate impune chiar cu voia sa. Această sîtua-
•une comandă anumite precauţiuni pentru că 
• c ă răsboiul se impune să fie făcut în senzul 
Botei politice unităţei naţionale bulgare tuen-
perea neutralităţii care prin ea îrisăş nu libe-
•ază insă pe guvern de obligaţiunea pe care 
•are de a începe tratative cu grupele de beli-
•ranţi. 
• Oratorul cere deschiderea negocierilor cu 
H a înţelegere prin care speră să se poată a-
•ige la garantarea realizărei unităţei Bulgariei. 
• Fostul ministru Daneîf s'a rostit pentru o in-
•egere cu puterile triplei înţelegeri în scop de 
•cupa Macedonia. 
•Şeful socialiştilor reformişti, d. Sakizoff, a 
fcnit politica îndeplinirea unităţei naţionale 
• e ar uşura înţelegerea balcanică. Ţara, a 
•m oratorul, e hotărâtă să păstreze neutrali­
s a , dar faptul acesta nu poate împiedeca gu-
•nul să înceapă t ra ta t ive diplomatice în scop 
• a regula într'un mod fericit chestia bulgară, 
•ces t scop, oratorul cere un cabinet naţional 
"1; va avea încerederea naţiunei şi a celor 
• grupe de beligeranţi. (Agenţia bulgară.) 
whenadieff, şeful stambuloviştilor a luat cu­
iul, -amintind soarta Belgiei şi a . Serbiei; 
• a cercetat reţeta propusă de partidele de 
« i e i , respingând teza federaţiunei balcani-
mun ideal nerealizabil ş\ a expus pericolele 
S a r rezulta din atitudinea opoziţiei care, prin 
•iile sale către toate statele vecine, ar pu-
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tea să le nemulţumească şi să le împingă să se 
unească din nou în contra Bulgariei. 
Oratorul a relevat apoi neajunsurile politi­
cei de negocieri cu unul din grupurile politice, 
fapt care ar însemna primul pas spre părăsirea 
neutralitatea şi ar pricinui astfel răsboiul pe care 
întreagă ţară îl respinge. 
Aceste pericole — a zis Qhenadieff — sunt 
şi mai mari dacă am trata cu un singur grup 
de beligeranţi Noi nu suntem nici rusofili, nici 
rusofobi. precum nu suntem nici austrofobi, nici 
austrofili. Ştim numai că avem datoria de a ve­
ghea pentru salvgardarea intereselor vitale ale 
ţării şi în momentul de faţă, de a menţine inte­
gritatea şi inviolabilitatea teritorială a Bulgariei 
în contra unui agresor de oriunde ar veni; apoi 
de a spori, dacă e posibil şi în măsură posibilă, 
teritorul nostru actual. Pe de altă parte, credem 
că interesele Bulgariei nu sunt incompatibile cu 
interesele Rusiei. 
Ouvernul a proclamat neutralitatea Bulga­
riei delà începutul răsboiului european. Acea­
stă neutralitate se respectă în mod leal având 
exclusiv în vedere interesele bulgăreşti. Acea­
stă politică fiind aprobată de întreaga ţară, în­
jghebarea unui cabinet de concentrare patrio­
tică a r fi o măsură de prisos: neutralitatea e 
un adăpost sigur unde s'a refugiat guvernul bul­
gar ; trebue să păstrăm această atitudine cât va 
fi cu putinţă. 
Relaţiunile sârbo-bulgare. 
Tratative pentru împăcarea Sârbilor şi Grecilor 
cu Bulgaria. 
„Dimineaţa" publică din isvor diplomatic 
următoarele informaţiuni: 
„Acţiunea diplomatică pentru împăcarea Sâr­
bilor şi Grecilor ou Bulgarii continuă. 
Când a fost dăunăzi în Capitală d. de Giers, 
fostul ambasador ia Constantinopol, s'a discu­
tat la noi modalitatea de-a restabili raporturi 
amicale între România şi Bulgaria. S'a răspuns 
d-lui de Giers că revendicările importante, de 
ordin naţional, ale Bulgariei sunt în primul loc 
în Serbia şi Grecia. Dacă marile puteri ale tri­
plei înţelegeri vor reuşi să împace pe Sârbi şi 
Greci cu Bulgarii, va fi foarte lesne şi o înţele­
gere cu România. 
Imediat au început tratative la Niş şi Atena 
din partea miniştrilor plenipotenţiari ai triplei 
înţelegeri. 
In cursul acestor tratative guvernul sârb a 
sondat şi la Bucureşti, prin d. Ristici, care este 
părerea guvernului român asupra unor eventu­
ale concesiuni teritoriale din partea Serbiei faţă 
de Bulgaria. Guvernul român s'a grăbit a co­
munica ministrului Serbiei că la noi se va privi 
cu mulţumire o înţelegere sârbo-bulgară. Acum 
două zile însă tratativele delà Niş, ca şi cele de­
là Atena rí au reuşit. 
Pretenţiunile Bulgarilor fiind considerate de 
Sârbi ca exagerate, guvernul a declarat că chiar 
în .cazul când Bulgaria s'ar hotărî să declare 
răsboiu Serbiei şi ar învinge, tot nu va lua mai 
mult decât ceeace pretinde să i se dea prin bună 
înţelegere. 
Delà Atena s'a răspuns pur şi simplu că Gre­
cia nu poate satisface cererile Bulgariei. 
* 
D.Sassanow văzând că tratativele n'au reuşit 
a intervenit la Bucureşti rugând guvernul no­
stru să sprijine la Niş şi Atena acţiunea împa-
oiuitoare începută de reprezentanţii triplei-în­
ţelegeri. 
După informaţiunile ce le avem din sursă 
diplomatică autorizată, guvernul român a şi in­
tervenit Mercuri atât la Niş cât şi la Atena stă­
ruind mult pentru a aplana, pe cale paşnică di­
ferendele cu Bulgaria. 
Roma. — Ziarul „Giornale d'ltalia" spune 
că neînţelegerea între Serbia şi Bulgaria este 
încă foarte remarcabilă pentru a se putea gândi 
la formarea unei ..ligi balcanice" având în ve­
dere pretenţiunile Bulgariei cu privire la Mace­
donia. In tot cazul, spune numitul ziar, că din 
isvor sârbesc a aflat că în Serbia nu ar fi exclu­
să ideia de a se ceda unele teritorii Bulgariei, 
în cazul când rezultatul ar face posibilă realiza­
rea aspiraţiunilor sârbeşti. 
Serbia nu ar .putea să-şi ia de pe acum nici 
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un fel de angajament, care ar trage după sine 
un fel de drept de ipotecă al Bulgarilor, asupra 
ţinuturilor cu pricină, până când nu va fi sigura 
că va obţine aiurea compensaţiuni mai mari de­
cât sacrificiile făcute în spre graniţa bulgărea­
scă. Dacă Sârbii ar ceda de pe acum Bulgari­
lor teritorii unde ei au oameni şi au cheltuit bani, 
ar putea influinţa în rău rezultatul final al răs­
boiului. Dar să fie sigură Bulgaria că va obţine 
preţul neutralităţei sale. (A. T. I.). 
R ă s b o i u l . 
Luptele în Carpati. 
Budapesta. — De pe câmpul de răsboiu delà 
nord se anunţă: 
Ruşii încearcă să se recompenzeze întru­
câtva pentru înfrângerile lor din Polonia şi 
Galitia occidentală în Carpati. Planurile unitare 
şi conştiente ale comandamentului armatei noa­
stre fac imposibilă orice acţiune mai serioasă 
din partea Ruşilor cari vor plăti aceasta năvală 
a lor în Ungaria cu jertfe mai mici sau mai mari, 
cum au păţit 'o acum două luni. Soldaţii noştri 
provăzuţi din belşug cu muniţie, îmbrăcăminte 
şi alimente, vor ierna uşor în gerul ce s'a lăsat 
pe piscurile şi coastele Carpaţilor. Oraşele delà 
graniţă sunt arhipline cu trupele noastre, aşa 
că populaţia e liniştită şi îşi poate continua via­
ţa normală, iar funcţionarii sunt la posturle lor 
şi circulaţia de trenuri se desfăşură normal. 
Ruşii au pătruns numai prin trecătorile delà 
Carpati pe cari le-am evacuat noi de bună voie, 
şi numai după ce comandamentul armatei a gă­
sit această evacuare de cu scop şi necesară. 
Până acum au pătruns numai detaşamente mai 
mici, cari însă nu se pot desvolta din cauza di­
ficultăţilor terenului. Trupele noastre trebue 
să-şi aleagă deci numai locul şi timpul potrivit 
ca să le dea lovitura trupelor ruseşti pătrunse 
în Carpati, nimicindu-le. 
Budapesta. — D e pe câmpul de răsboiu delà 
nord se anunţă: Trupele mai mici ruseşti, cari 
au trecut prin trecătorile părăsite de trupele 
noastre conform planului stabilit, au pătruns 
câţiva chilometri în interiorul ţării, unde au a-
vut loc lupte mai mici, cari însă n'au importan­
ţă deosebită şi au de scop numai stabilirea nu­
mărului duşmanului, ca apoi cât mai curând, să 
fie alungat preste hotare. 
Uskiib — capitala Sârbiei. 
Budapesta. — Guvernul sârbesc s 'a refugiat
 t 
din Niş la Uskiib. Üsküb a fost declarat oficial' 
de capitală a Sârbiei. 
In Bosnia nu mai sunt trupe duşmane 
Sarajevo. — După lupta mare ce a avut loc 
pe România Pianina, bravii noştri soldţi au a-
lungat deplin din partea ostică a Bosniei trupele 
sârbeşti şi muntenegrine. In parcea sudostică a 
Bosniei a mai rămas o fracţiune a armatei duş­
mane, pe care însă trupele noastre a atacat 'o, 
când s'a început ofensiva în Sârbia şi a alun-
gat 'o preste graniţă. 
Apărarea canalului Suez. 
Berlin. — Din Constantinopol se anunţă: 
După cum raportează comisarul otoman alun­
gat din Egipt Englezii au concentrat pentru a-
părarea Egiptului 50 mii de soldaţi. Dintre a-
ceştia 30 mii se găsesc la canalul Suez, unde a 
fost concentrată şi o număroasă artilerie grea. 
Experţii militari ai Turciei sunt de părere că 
măsurile luate de Englezi, cari au de scop îm­
piedecarea armatei truceşti de a pătrunde în 
Egipt, sunt greşite. 
Succesul artileriei noastre. 
Budapesta. —Efectu l artileriei noastre gre­
le s'a dovedit din nou în chipul cel mai strălucit 
în luptele ce decurg în Polonia rusească. Nu­
meroşii prisonieri spun că focul artileriei noa­
stre grele a fost grozav de înfiorător. Obuzele 
ce cădeau în linia duşmană îi alunga pe Ruşi 
din toate ascunzişurile lor. In tot cazul se poate 
constata, că artileriei noastre grele e a se mul­
ţumi în mod esenţial reuşita. (Biroul de presă 
al guv. ung.). 
Luptele la Volbrom şi Pilită. 
Budapesta. — Delà cartierul principal se a-
nunţă: Lupta ce decurge Re un ger aspru in 
Polonia rusească se continuă cu cea mai mare 
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enrgie de ambele părţi. Trupele noastre au o-
cupat mai multe puncte de razăm, câştigând te­
ren mai cu seamă spre Volbrom şi ce ambele 
părfi ale localităţii Piliţa. Am făcut din nou nu-
măroşi prisonieri. De altcum situaţia nu s'a 
schimbat. 
Numărul prisonierilor din interiorul monar­
hiei se urcă deocamdată la 110 mii de oameni, 
între aceştia sunt 1000 ofiţeri. — General ma­
jor Höffer locţiitorul şefului statului major. (Bi­
roul de presă al guv. ungar.) 
Minciuni ruseşti despre prinderea unor generali 
germani. 
Berlin. — Delà cartierul principal german se 
anunţă: Pe frontul oriental situaţia încă nu s'a 
limpezit. In Prusia orientală trupele îşi menţin 
încă poziţiile de lângă lacuri şi spre nordost delà 
aceste. In partea sudică a Poloniei, lângă 
Czenstochau lupta continuă. La aripa stângă, 
spre nord delà Cracovia ofensiva noastră*pro­
gresează. Ştirea oficială rusească, că generalii 
germani Lievert şi Parmavi tz ar fi fost făcuţi 
prizonieri, e pură invenţie. Cel dintâi e în Ber­
lin, iar al doilea se găseşte în fruntea trupelor 
sale. / 
Când va începe ofensiva flota aliaţilor. 
Paris. — Joffre a declarat, că flota anglo-
franceză va începe ofensiva îndată ce Ruşii au 
intrat în Prusia orientală. 
Concentrare de trupe germane. 
Kopenhaga. — Din Paris se anunţă: Aci a 
sasit ştirea, că comandamentul armatelor ger­
mane a ordonat plecarea trupelor germane spre 
sud, probabil cu scopul, ca să le concentreze în 
jur de Arras sau Soissons. 
Vasele engleze şi luptele din Flandria. 
Berlin. —- Delà cartierul principal german 
se anunţă: Ieri au apărut din nou vase engleze 
în apropierea ţărmurului Flandria, bombardând 
Lombertzyde şi Seebrügge. Trupelor noastre 
nu le-a cauzat mari pagube. 
Scufundarea unui submarin german. 
Berlin. — După comunicatul oficial al admi-
ralităţii engleze, un vas englez a scufundat in 
apropiere de ţărmurul Scoţiei submarinul ger­
man „U 18". După cum anunţă agenţia Reuter 
distrugătorul englez „Capris" a salvat 3 ofiţeri 
şi 28 matrozi de pe submarinul german. Un ma­
troz s'a înecat. — Bencke, locţiitorul şefului 
statului major al marinei germane. 
Lupte între Persieni şi Ruşi. 
Constantinopol. — Intre guvernul otoman şi 
reprezentantul Persiei la Constantinopol prinţul 
Riza sunt în curgere, de câteva zile, t ratat ive 
privitor la un acord turco-persian. Prinţul Riza 
a fost în zilele trecute în audienţă la sultan. 
In Djulfa e mare agitaţie, pornind trupe de 
Curzi şi Persieni împotriva oraşului, in care se 
găseşte 2000 cazaci şi un batalion de vânători . 
Localităţile dintre Djulfa şi Tebris sunt în po­
sesiunea triburilor din munţi. Triburile aceste 
sunt conduse de Salar ed Dauhle. 
Din Busir a fost alungat guvernorul anglofil 
şi guvernarea a acaparat 'o acum un comitet re­
voluţionar, care pretinde delà guvernul din 
Teheran, că s'au să-şi dea dimisia sau să se a-
lipească răsboiului sfânt. 
In Bender Abbas a sosit o canonieră engleză 
pentru apărarea populaţiei engleze şi franceze. 
Triburile indigiene au ocupat localitatea U-
nar, de unde au împuşcat neîntrerupt asupra tru­
pelor ruseşti delà graniţă cari în sfârşii şi-au pă­
răsit poziţiile retrăgându-se spre interiorul ţă­
rii. Ruşii au avut mari pierderi. 
Un protest al Olandei la Constantinopol. 
Constantinopol. — Intre vasele de comerţ 
străine, confiscate de autorităţile militare oto­
mane în portul Smirna, imediat după declara­
rea răsboiului ruso-turc, fiind şi 2 sub pavolion 
olandez, ministrul olandez la Constantinopol, s'a 
prezintat marelui vizir, protestând contra ace­
stei confiscări, contrarie dreptului "internaţional. 
Luând notă de acest protest marele vizir a de­
ciarat, că va da ordin în consecinţă valiului din 
Smirna, să elibereze vapoarele în chestiune, 
bineînţeles după ce vor fi descărcate de conţi­
nutul lor ce era destinat Rusiei. 
Pentru o ligă balcanică. 
Roma. — Ziarul „Idea Nazionale" e infor­
mat că ministrul României la Roma, principele 
D. Ghica, ar fi făcut unui ziarist bulgar urmă­
toarele declaraţiuni : 
„Câţi-va oameni politici, atât din România 
cât şi din Bulgaria, au susţinut în acest timn 
din urmă, deia unei ligi balcanice, sau, mai bine 
zis, a unei înţelegeri bulgar•o-române sub auspi­
ciile Italiei. 
Cred că ar trebui să lucrăm cu toţii la înfăp­
tuirea sa. Adminaţia de care Italia se bucuri 
printre noi e pe deplin îndreptăţită. E vorba de 
o mare naţie pe atât de bătrână prin cultura şi 
istoria-i cât este de tânără prin energii şi acti­
vitate. Trebue să ne încredem în puterile, leali­
tatea şi viitorul Italiei. 
Dacă noi am putea să intrăm in făgaşul po­
liticei italiene şi oarecum s o atragem în cercul 
politicei noastre, am atins fără îndoială scopul 
spre care de atâta timp ţintesc nzuinţele noastre 
şi care până acum n'a rămas, în mai multe rân­
duri, decât o tântă zadarnică. 
Diferite. 
— S'aiu suspendat cursele între Balcic şi Con­
stanţa. Vaporul român „Principesa Maria" a şi 
intrat în portul Sulina. Peste două săptămâni se va 
retrage şi vaporul „Durustor". Celelalte vapoare 
ale S. M. R. au in.tr.ait în bazinul docurilor din 
Brăila afară de vaporul „România" care se află 
la Galaţi în serviciul marinei militare pentru te­
legrafie fără fir. 
— I. P. S. Sa mitropolitul Repta, lai sfatul gu-
vernorului austro-ungar din Cernăuţi şi-a trans­
pus reşedinţa la Vatra-Dornei. 
— M. S. regele Ferdinand al României a sem­
nat decretul prin care se deschide pe seama mi­
nisterului de interne un credit extraordinar în su­
ma de 300.000 lei pentru plata cheltuielilor făcute 
cm fuţnerariil'e nationalle făcute defunctului rege 
Carol. 
— După o telegramă din Constantinopol, ieri, 
un crucişător şi un contra-torpilor francez, au 
bombardat porturile turceşti Totce şi Deghirmau-
dagh (provincia Aidin). Bateriile de pe coastă au 
răspuns. 
— Generalul jaiponez Kamio este numit guver­
nator la Cingtau. 
— D. general Gr. Crăiniceanu, fost ministru de 
răsboiu, publică într'un ziar de dimineaţă un ar­
ticol în care insistă asupra trebuinţei de a se sta­
bili o înţelegere între statele balcanice. 
Ultima oră. 
CE SE PETRECE LA SOFIA? 
Sofia. — Comitetul diriguitor al „Uniune! nationale" 
a publicat o declaratiune zicând, că guvernul este sin­
gurul judecător ai nevoilor momentului si va trebui să 
aleagă singur momentul ocupărei Macedoniei fără a se 
lăsa influintat intrunirei sau manifestaflunel publice. 
(Ag. bulg.) . 
O IMINENTA ACŢIUNE NAVALĂ A FLOTEI 
GERMANE. 
Roma. — Ştirile din Copenhaga afirmă că în canalul 
delà Kiel se observă o activitate neobişnuită. Năvile 
germane cari operează în Baltica vor avea în curând 
să lucreze aiurea din cauza ghietei care împiedecă o-
peraţiunile împotriva porturilor ruseşti. 
Cercurile militare din Londră consideră iminentă o 
acţiune navală a flotei germane. 
ATITUDINEA CHINEI. 
Roma. — /;.' cercurile politice din Londra se observa 
că atitudinea Chinei a devenit nesigură cam la fel ca 
aceea in cure ac :;călda Turcia înainte de a se declara 
inamica triplicci. (A. T. I.) 
LUPTA MARE E ÎNCĂ NEHOTĂRÂTĂ. 
Stockholm. — „Fhtgblatt" scrie: După comunicatul 
statului major rusesc o mare luptă e in curgere intre 
râul Vistula şi râul Warta. 
In Galitiot Ruşii nizuiesc spre Cracovia, dar, după 
cum jununţă comunicatele stalului major austro-ungar, 
în urma învingerii generalului german Hindenburg apă­
sarea armatelor ruseşti in Galitia a mai slăbit. O parte 
din trupele noastre din Cracovia printr'un contra-atac 
au pătruns în provincia Kielce la vre-o 4 klm. înspre 
miazănoapte. 
Singur acest comunicat desminte povestea italiană că 
oraşul Cracovia ar fi in flăcări, că Ruşii ar fi intrat în 
oraş si alte minciuni a o parte a presei italiene, deşi 
acestea sunt născociri încornurate. 
RUŞII ALUNGAŢI DIN COMITATELE UNG ŞI 
ZEMPLÉM. 
Budapesta. — Pretutindeni Ruşii au fost bătuţi. In 
Ung trupele noastre i-au vârît pe Ruşi in cursă apoi 
i-au înfrânt, apoi i-au luat la goană nimicindu-i. In pre­
zent numai în Ung mai sunt câteva trupe duşmane, dar 
în curând şi acestea vor 5i nimicite. 
* 
Budapesta. — Golirea de către trupele noa­
stre a trecătoarelor Carpatilor a fost numai o 
cursă pentru Ruşi. Comanda militară z anunţat 
din vreme pe locuitori despre atragerea în 
cursă a Ruşilor. 
Locuitorii din comunele delà graniţă au pă­
răsit satele în linişte şi ordine, adunându-se la 
Nagymihály. Prima coloană rusească a venit 
din Lupkow (în Gaiiţia). într'un loc am împre­
surat o mare trupă rusească. In Ung sunt nu­
mai mici trupe duşmane. Ruşii intraţi în Ung 
au fost bătuţi. Ei se retrag spre Hoscoc. Retra­
gerea se face pe întreagă linia. Trupele noastre 
îndestulătoare sunt o linişte pentru locuitorii din 
acea parte a ţării. 
Budapesta. — Ruçii au fost scoşi definitiv 
din Ung. 
OMAGIUL DIETEI UNGARE. 
Budapesta. —După o lungă pauză Dieta aţi­
nut azi şedinţă sub preşedinţia lui C.Szász.Aufost 
de faţă foarte mulţi deputaţi. Contele Tisza de- ' 
pune autograful.regal relativ la convocarea par­
lamentului. Deputaţii fac ovaţii monarhului. 
Preşedintele vorbeşte despre răsboiul mare, 
ce decurge la hotarele noastre; face propunere\ 
a se trimite telegrame omagiale casei dona­
toare şi arhiducelui Eriderich. 
Tisza depune un proiect de lege special desprel 
întrebuinţarea honvezimei şi a gloatelor aiarăî 
de graniţele ţârei. Ministrul Teleszky raportează^ 
despre intrarea în vigoare a legii despre dfWttg 
de venit pentru scopuri de răsboiu. 
Şedinţa a luat sfârşit la orele 12 a. m. Urmä-j 
toarea şedinţă se va ţine Sâmbătă. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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